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発熱 . 水 病原
インフル工ンザ 全身 急激 38 ~40 度 後からひどい インフルエンザウイルス AIインフルエンザウイルス B
カセ ない、あっても
フイノウイJレス/アデノウイjレ
局所(のど、はな) ゆるやか ひきはじめに出る ス/コロナウイル /RSウイル37 ~38 度程度
ス
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l⑥風呂に入つでもよい? I 
ま~ 4 漢方を使用したカゼ薬
漢方 (読み) 組成 適応
十ー
葛根・麻黄(マオウ)・桂枝(ケイヒ)・巧薬(シャクヤク)・生萎葛根湯(カッコントウ) カゼの引きはじめの熱や寒気(ショウキョウ)・大秦(タイソウ)・甘草(カンゾウ)
小青竜湯(ショウセイリ ュ 半夏(ハンゲ)・乾萎(カンキョウ)・甘草・桂皮・五味子(ゴミ カゼのひきはじめの鼻水
ウトウ) シ)・細辛(サイシン)・巧薬・麻黄
小柴胡湯(ショウサイコ卜ウ) 柴胡・糞苓(オウゴン)・半夏・生萎・大嘉・人参・甘草 カゼが長百|いたときゃだるさ
柴胡佳枝湯(サイコケイシ 柴胡・桂皮・黄苓・半夏・巧薬・人参・甘草・生善・大秦 カゼが長引き、頭痛・微熱・はき気。インフトウ) ルエンザにも処方
麦門冬湯(バクモントウトウ) 麦門冬・半夏・人参・綬米(コウベイ)・大秦・甘草 せき、気管支炎
麻黄湯(マオウ トウ) 麻黄・桂皮・杏仁(キョウニン)・甘草 発熱、悪寒、ふしぶしの痛み。インフルヱンザにも処方
桔梗湯(キキョウトウ) 桔梗・甘草 のどのはれ、痛み
参蘇飲(ジンソイン) 人参・夜苓(ブクリョウ)・半夏・陳皮(チンピ)・葛根・桔梗・ ~R カゼが少し長びいているとき。妊婦に使わ実(キジツ)・蘇葉(ソヨウ)・前胡(ゼンコ)・生萎・大藁・甘草 れる
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